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Apakah kaedah-kaedah pensteril-an udara yang berbeza?
Tuliskan keperluan asas untuk pensteril udara industri.
Dapatkan persamaan yang mengaitkan kedalaman penuras udara
bergentian dengan bilangan mikroorganisma yang disingkirkan.
Atas faktor-faktor apakah penurasan udara bergantung?
Bincang secara ringkas fasa-fasa pertumbuhan yang berbeza
untuk sesuatu organisma di dalam fermentor kelompok, dengan
menunjukkan dalam satu lengkuk, tanpa membincangkan dengan
panjang lebar, persamaan-persamaan pertumbuhan-
2.
3. Dapatkan satu persamaan untuk
selanjar di bawah keadaan mantap,
mana D adalah kadar pencairan dan
spesifik
fermentor tangki beraduk
dan buktikan ll : l-r , di
u adalah kadar pertumbuhan
Nyatakan ciri-ciri asas untuk rekabentuk satu bioreaktor yang
baik. Huraikan mengenai satu fermentor biasa, dengan
menunjukkan kesemua aksessori-aksessorinya di dalam satu
raj ah. Namakan sekur.ang-kurangnya 6 fermentor tidak
konvensional
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5. Senaraikan proba-proba/sensor-sensor utama yang diperlukan
untuk nenjalankan fermentor dengan Ij.cin. Bincangkan
bagai.mana rrproba Hrr dan "pengawal busarr berfungsi.
6. Huraikan proses mikrob untuk pengeluaran rrasid glukonik'r , dan
proses dapat kernbali (recovery) serta penulenannya dari kaldu
fermentasi.
7. Tuliskan nota-nota mengenai- :-
(a) rFaktor pertumbuhanr di dalarn media fermentasi
(b) Fermentasi rkelompok suapl
(c) rPembahagian Masa Pemastautinan' (Residence time
Distribution, RTD) di dalarn fermentor
(d) Yis brewer (Brewerrs yeast)
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